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актуальность, не получило до нашего времени подробного научного анализа ни в 
российских, ни в зарубежных научных исследованиях. 
Подводя итог сказанному, можно отметить, что политика продвижения  
инноваций представляет собой важную технологию в руках государства по 
эффективному достижению положительных результатов развития инновационной 
структуры современной России. От развития данного направления во многом зависит 
социальная, политическая и экономическая конкурентоспособность Российской 
Федерации  на мировой арене.  
На сегодняшний день перед государством стоит задача сделать модель 
инновационного развития привлекательной для взаимодействия, это возможно только 
тогда, когда все стороны убедятся в ее преимуществах. 
При выстраивании правильного взаимодействия государственных и 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам взаимоотношений Польши и России в 
контексте современной геополитической ситуации. В статье обозначается необходимость и 
возможность консолидации двух стран с целью обеспечения безопасности в Восточной 
Европе. Несмотря на существующие проблемы и противоречия между государствами во 
внешнеполитической, торгово-экономической сферах, страны имеют ряд направлений, по 
которым возможно выстраивать отношения в позитивном русле. Данные направления могут 
стать локомотивом для построения крепких и добрососедских отношений между Москвой и 
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Варшавой.  Такие отношения будут способствовать удовлетворению интересов обеих сторон, 
тем самым, являясь гарантом стабильности отношений стран Восточной Европы 
Ключевые слова: Русско-польские отношения, восточная политика, национальная 
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Abstract. This article deals with the issues of relations of Poland and Russia in the context of 
the current geopolitical situation. The article indicated by the need for and the possibility of 
consolidation of the two countries in order to ensure security in Eastern Europe. Despite the problems 
and contradictions between the states in foreign policy, trade and economic areas of the country have 
a number of ways in which it is possible to build relations in a positive way. These areas can become 
a driving force for building a strong and good-neighborly relations between Moscow and Warsaw. 
Such a relationship will help to meet the interests of both sides, thereby being the guarantor of 
stability in Eastern Europe relations. 
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Национальная безопасность России - это внутренняя и внешняя безопасность 
многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника 
власти в государстве Российском. В свою очередь, обеспечение национальной 
безопасности достигается совместной, целенаправленной деятельностью 
государственных и общественных институтов, а также граждан, принимающих участие 
в выявлении, предупреждении различных угроз безопасности личности, общества и 
государства и противодействии им.  
Выстраивание эффективных взаимоотношений в культурном, экономическом и 
политическом аспекте между Россией и ее партнерами, позволяет снизить уровень 
внешних, внутренних и трансграничных угроз.  
В последнее время события в отношениях России с ее западными соседями 
развиваются весьма интенсивно и неблагополучно, этому свидетельствует проводимая 
политика санкций и попытка изолирования России.  
Москва стремилась выстраивать прагматические отношения с Варшавой. При 
этом политика Москвы в отношении Варшавы вплоть до недавнего времени носила в 
основном краткосрочный характер, что определялось отсутствием конструктивного 
подхода, по причине возникших исторических разногласий. 
Как утверждал российский историк О. Неменский, важным фактором, 
формирующим сегодня польско-русские отношения, является не столько спор об 
интерпретации новейшей истории, событий и ценностей, сколько историческая 
конкуренция двух национализмов – идей польской и российской нации, 
формирующегося самоопределения, которые также пересекаются сегодня на 
территории Украины и Белоруссии.[1,с.24-37] Отношение современной Польши к 
России невозможно рассматривать без учета исторических, социальных и других 
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обстоятельств, которые оказывают влияние на формирование традиционного образа 
страны в сознании граждан. 
После недолгого сближения, отношения между Россией и Польшей 
ухудшились, этому предшествовал политический кризис на Украине 2013-2014. 
События в Киеве показали, что претензии Варшавы на ведущую роль в определении 
политики стран Восточной Европы при определенных обстоятельствах могут стать 
реальностью. Можно предположить, что дальнейшее ухудшение отношений Москвы и 
Варшавы происходит уже в условиях, когда недружественные заявления и жесты 
делаются на уровне высокопоставленных официальных лиц. [3] 
Москва и Варшава являются ключевыми центрами, которые, до сих пор, 
продолжают борьбу за влияние в Восточной Европе.  
Существует ряд направлений во взаимоотношениях Польши и России, 





Польские власти продолжают проводить традиционную для Варшавы политику 
в русле западноевропейского вектора развития. На внешнеполитическом уровне 
деятельность руководства страны направлена на обеспечение национальных интересов 
государства. Но повышение международного авторитета происходит путем укрепления 
позиций в НАТО и ЕС, а также сотрудничество с США и активная поддержка 
антироссийских настроений и оппозиции в бывших Советских Республиках. Правящие 
партии Польши реализуют программы, которые не предусматривают потепления во 
взаимоотношениях с Россией на данный момент. Нежелание польской политической 
элиты выстраивать взаимоотношения с Россией в позитивном направлении, 
обусловлено рядом факторов: 
1. политика экспансии в странах бывшего СССР    
2. исторические конфликты и противоречия с Россией   
3. борьба за влияние в Восточной Европе    
 Приоритетными задачами для польской внешней политики остаются: 
1. Включение Украины в сферу влияния Польши и поддержка действующего 
правительства. 
2. Поддержка антироссийской оппозиции в Белоруссии. 
3. Поддержка польского меньшинства в Литве и увеличение своего 
присутствия 
Таким образом, Польша активизирует восточную политику, при этом 
отказывается выступать от имени эмиссара «европейского выбора», увеличивая своё 
присутствие на европейской части постсоветского пространства не как представитель 
Брюсселя, а самостоятельно. 
Долгое время Польша входила в список основных торговых партнеров России, 
но действия польской внешней политики расцениваются Россией, как 
недружественные шаги в диалоге «Москва-Варшава», что в свою очередь, приводит к 
уменьшению товарооборота между странами и понижает двухсторонние 
инвестиционные вливания в экономики стран. 
В первой половине 2015 года общий товарооборот между Россией и Польшей 
составил $ 6,5 млрд долларов США, а еще в половине 2014 года товарооборот 
составлял $ 12,6 млрд долларов. Таким образом, видно, что товарооборот снизился на 
48 % между двумя странами. Российский экспорт в Польшу за этот период сократился 
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на 49 % до объёма в $ 4,7 млрд долларов по сравнению с первой половиной 2014 года. 
[4] 
Для российско-польских отношений в сфере культуры 2015 год — это год 
разочарований, планировалось, что это будет перекрёстный год российской и польской 
культуры в двух странах. Но, после событий на Украине (2013-2014) и всего того, что 
они повлекли за собой, польская сторона решила его отменить на государственном 
уровне. Однако, следует заметить, что ряд мероприятий все-таки состоялись. Это 
свидетельствует о том, что происходят позитивные сдвиги - народы открыты друг для 
друга и продолжают выстраивать отношения посредством негосударственных 
организаций. Это связано с тем, что: во-первых, развитие отношений между Москвой и 
Варшавой будет способствовать выгодному экономическому развитию обеих стран, 
во-вторых, обеспечение безопасности и стабильности в Восточной Европе, в-третьих, 
на территории Польши проживает огромное количество русскоязычного населения, 
как и на территории России проживает огромное количество выходцев из Польши, 
которые готовы принимать участие в культурном интегрировании и обмене.  
Таким образом, появляется новый путь для выстраивания отношений, когда за 
два с половиной века на первый план при выстраивании отношений с восточным 
соседом начинают выходить не горькие исторические воспоминания и не 
самоутверждение в собственных глазах за его счёт, а прагматические соображения 
выгоды, с одной стороны, и интерес к соседу, с другой.  
Конечно, чтобы это направление реализовывалось, надо решить немало 
проблем, всё ещё разделяющих Польшу и Россию. Для этого необходим открытый 
диалог двух правительств и компромисс, столь необходимые для обеспечения 
нормального взаимодействия и сотрудничества польского и российского народов. Два 
государства всегда были взаимосвязаны друг с другом в экономической, политической 
и культурной сферах. В XXI веке эту взаимозависимость невозможно игнорировать. На 
правительственном уровне было бы правильно заложить новую систему российско-
польского сотрудничества. Один из приоритетов — это установление нового порядка в 
области торговли, которым обеспечивались бы интересы обеих стран. Также не 
следует излишнее акцентировать внимание на негативных моментах отношений двух 
государств в прошлом, подсчитывать обиды и стараться «отомстить» друг другу 
посредством поспешных политических заявлений или исторических фальсификаций, 
которые так часто использует польская сторона. Данный подход требует 
цивилизованного, профессионального и беспристрастного обсуждения спорных и 
«тяжёлых» моментов в совместно унаследованном прошлом. Ведь недосказанное и 
замалчиваемое всё равно выйдет наружу, и кто-то из поляков или русских, а то и из 
представителей других стран, не заинтересованных в польско-российском 
сотрудничестве, может им воспользоваться, чтобы воздвигнуть новый барьер между 
Польшей и Россией.  
Разумеется, россияне и поляки всегда будут смотреть на историческое прошлое 
разными глазами, но при этом важно вести цивилизованный диалог, основанный на 
принципах взаимного уважения. Постепенно в общественном сознании наших народов 
стало утверждаться понимание того, что воспоминания о прошлом нужны нам не для 
взаимных упреков, а для того, чтобы в будущем мы не повторили страшных ошибок, 
принесших столько горя нашим народам. 
Важным шагом в развитии нового этапа российско-польских отношений стало 
совместное решение о создании Центров диалога и согласия, которое было 
инициировано премьер Министрами России и Польши 7 апреля 2010 г. во время их 
встречи в Смоленске по рекомендации Группы по трудным вопросам. [2] Теперь 
необходимо вернуться к этому пути и продолжить его развивать. Сегодня важно 
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понять, что именно светлые страницы нашей общей политической истории 
способствуют развитию дружбы и сотрудничества, поэтому нужно чаще вспоминать о 
них в нашем диалоге. Это в решающей степени поможет нам избавиться от застарелых 
обид и негативных стереотипов. Москва и Варшава в новых исторических условиях 
должны научиться использовать принцип «мы можем отличаться друг от друга, но 
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Abstract. Article is devoted to problems of religious safety in the context of national security. 
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